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Este trabalho tem como foco a deterioração da relação entre a Venezuela e o Brasil, a partir da 
instalação do governo interino de Temer, no quesito do Mercado Comum do Sul 
(MERCOSUL), e quais são (ou serão) as consequências desse distanciamento. Desta forma, 
buscamos objetivar a relação histórica que o país bolivariano tem com o bloco, bem como as 
implicações trazidas pela ascensão dos governos de direita no organismo (Argentina e 
Paraguai). Ademais, busca-se, por meio da análise de documentos e discursos oficiais, do 
material disponibilizado pela imprensa e de uma seleta análise bibliográfica, a compreensão 
dos fatores que levaram à suspensão do país do bloco econômico (e que poderão levar à 
expulsão). Baseando-se na hipótese de que o governo interino de Michel Temer, almejando o 
apoio de alguns setores econômicos e políticos da sociedade brasileira - que são contrários ao 
regime de governo venezuelano - para alicerçar-se no poder, busca um afastamento político do 
país; procuramos, por fim, estabelecer possíveis perspectivas futuras tanto para Brasil e para a 
Venezuela quanto para o bloco mercosulino.  
